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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab TIGA soalan.   
 
1. “Disebabkan oleh semangat kenegerian yang mendalam dalam 
kalangan mereka, perasaan dan perjuangan politik yang bersifat 
kebangsaan tidak wujud dalam masyarakat Melayu sebelum 1946”. 
Bahaskan. 
 
2. “Pembatalan Malayan Union dan pelaksanaan Rancangan 
Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 menandakan kemenangan 
mutlak orang Melayu mendaulatkan kedudukan dan kuasa politik 
mereka di Tanah Melayu”.  Nilaikan. 
 
3. “Tanpa usaha UMNO dan Parti Perikatan Tanah Melayu tidak mungkin 
mencapai kemerdekaan sebelum akhir 1950-an”. Sejauh manakah 
anda bersetuju dengan pernyataan ini? 
 
4. “Penubuhan Malaysia pada 1963 adalah lebih disebabkan oleh 
keperluan-keperluan Parti Tindakan Rakyat (PAP) di Singapura dan 
Kerajaan British daripada kerana kepentingan Tanah Melayu dan 
negeri-negeri di Borneo”.  Ulaskan.  
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5. “Rusuhan 13 Mei 1969 adalah peristiwa politik yang disebabkan oleh 
perkara-perkara politik. Jurang ekonomi antara kaum memang wujud 
tetapi ia bukanlah punca utama masalah”.  Nilaikan  
 
6. Bincangkan peranan beberapa jenis “nasionalisme” dalam pergolakan 
politik di Malaysia dalam kurun ke-20. 
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